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Las disposiciones insertas en este «Diario> tienen carácter preceptivo
■•■•..
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MINISTERIO DE ESTADO. Auuncia que Italia ha ratificado y I I Repú
blica de San Marino se han adherido al Convenio internacional radio
telegráfico firmado en Berlin en 3 de noviembre de 1906.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Referente á petición de personal que hace
el Comandante general del apostadero de Cartagena. Destino al ca
pitán de corbeta D. J. Cousillas. Idem al ídem dem D. E. Guerra.
Concede licencia al teniente de navío D. E. Delgado. Autoriza cam
bio de residencia al comandante D. J. Patrón. -Concede gratificación
de efectividad al capitán D. V. García.. 'dem ídem á varios oficia
les.--Idem ídem al primer teniente D. M. Montes. Idem licencia al
2." condestable .I. Barros.
1
SERVICIOS AUXILIARES. Baja por retiro del auxiliar 2." D. A. Me
llado.
NAVEGACION Y PESCA. Concede prórroga de licencia al auxiliar de
Semáforos D. A. Pozo.—Destino á los Ídem de ídem D. Lloret y F.
Marcos. Dispone continúe en vigor el art. 31 del reglamento de pesca
de Mazarrón.
INTENDENCIA GENERAL. Indemniza comisión al contraalmirante D. T.
de Azcárate. Dispone adquisición de un objeto con destino á la Ex
posición internacional canina.
Circulares y ~posiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Trsnsmite pensión á
111." Gálvez.--Desestima instancia de D.3 R. Lozano.
Sección Oficial
MINISTERIO DE ESTADO
La Embajada de MeinaniP. en esta corte ha comuni
cado á este Ministerio, en notas de 5 y 8 del mes actual,
que el Gobierno de Italia ha ratificado y la Repáblica deSal, Marino se ha adherido al Convenio internacional
radiotelegrlifico firmado en Berlín el 3 de noviembre de
1906, comprendido en ambos casos el protocolo linal yvl Reglamento de servicio anejo tí dicho Convenio.
Igualinente á participado, en nota del 5 del corrientela adhesión del Gobierno de Sian al eitado Convenio,




Excmo. Sr.: Dada cuonta de la comunicación
oficial (10 20 (101 pasado mayo, del Comandante ge
iipisal del apostadero de Cartagena, con la que remite la quo á su autoridad pasó el General Jefe del
arsenal haciendo presente la escasez (le personal 011
ol mismo y en la que propone se nombre Jefe del
Movimiento á un oficial do Infantería de Marina,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha digna
do disponer se manifieste á la autoridad superior
del apostadero do Cartagena que no os posible ac
ceder á lo que so propone por oponerse á ello la
vigente ley de Plantillas, y- que en la medida do lo
posible se atenderá á completar el personal do ofí
cialos del mismo, confiando on quo mientras esto no
sea realizable se espera fundadamente do su celo y
el del personal á sus órdenes quo no so resienta el
servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guardo á V. E. muchos
aiios.—Madrid 10 do junio de 1(,)12.
Jost PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo. General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. ol Rey (q. 1). g.) so ha servido
nombrar al capitán de corbeta D. 'losó Cousillas
13ara11dia1'lin, Auxiliar del E. M. del apostadero de
Cádiz.
De real orden I() 1igo á V, E. para su conoci
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miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 10 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Joto del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien nombrar Auxiliar del E. M. del apostadero doCartagena al capitán de corbeta D. Eduardo Gue
rra y Goyena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 11 de junio do 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia promovida por el teniente de navío do la dotación del
acorazado Pelayo, D. Enrique Delgado Viaña, en
súplica de que se le concedan dos meses de licen
cia por asuntos particulares para Cartagena y SanFernando (Cádiz), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,debiendo al terminarla volver a,1 buque de su des
tino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y•fectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de junio do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M. Cincúnegui.Sr. Comandante gwioral do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido autorizar al comandante de Infantería do Ma
rina D. Jacobo Patrón Caballero, que se encuentra
en la !titilación do excedencia en ese apostadero,
para que fije su residencia en Barcelona, debiendo
de percibir sus haberes por la Habilitación do Ma
rina del apostadero de Cartagena.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
aflos.--Madrid 10 de junio do 1912.
JosÉ PIDAL,
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sonoros...
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 17 del actual losdiez arios en su empleo el capitán do Infantería deMarina D. Ventura García Sánchez de Madrid, SuMajestad el Rey (q. D. g.) se ha servido declararle
con derecho á la gratificación anual de s()iscientas
pesetas, á partir de 1.° de julio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 (lo junio do 1912.
JosÉ Pum.
Sr. Intondonte general (lo Marina.
Señores
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido á bien declarar con derecho á la gratificación de cuatrocientas ochenta pesetas anuales á
partir do 1.° de julio próximo, á los oficiales que ácontinuación so detallan, por cumplir en 13 del actual los doce arios do oficial.
De real orden lo digo á V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ailos.—Madrid 10 de junio do 1912.
JosÉ 1)n)A1




D. Víctor Martín Delgado.
» Luis Sauz de Andino.
» Vicente López Perca.
» Antonio García Vinas.
» Julio Fuentes Birlain.
» José. Angosto Palma.
» Ignacio del Valle Galtier.
Manuel García de Paadin.
» «Joaquín Matos Calderón.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 13 del actual los 12
años en el empleo do oficial el primer toniento
(E. R.) D. Manuel Montes Blanco, S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servido declararle con derecho
á la gratificación de cuatrocientas ochenta pesetas
anuales á partír do 1." do julio próximo, enten
dióndoso quo esta gratificación solo la percibirá
cuando desempeñe dcHtino.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofoctos.—Dios guardo :1 V. E. muchos
arios. -- Madrid 10 de junio de 1912.
JOSÉ PIDAL.
Sr. Intendente general do Marina.
Señoros .....
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo condestable ,Tosó Barros Calviño, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por esto Estado Mayor central, ha tenido á bien
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concederlo cuatro meses do licencia por (Informo
para Ferrol.
De real orden, comunicada por ol Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos afios,
–Madrid 12 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Muyor central,
Joaquín AL' de eineúnegui.
Sr. Comandante general de la oscuadra de ins
trucción.
Sr. Comandanto goneral del apostadero de Fe
Sr. Intendente general do Marina.
Sentidos awdlíans
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Cumpliendo en ol fila de hoy la edad
reglamentaria de retiro el auxiliar 2." del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas D. Antonio Mellado 'fa
marit, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tonido,á bien dis
poner que con esta fecha cause baja en ol servicio
activo do la Armada, pasando á situación do reti
rado con ol haber pasivo que 1(3 sea señalado por
ul Consejo Supremo do.Guerra y Marina.
Lo que de real ordon digo á V. E. para su co
aooitniento y fines correspondiontos—Dios guarde
V. E. muchos años.—Madrld 1:1 de junio de 1912,
JosÉ PIDA!.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Sr. Intendente general do Marina.
Naltegación
y pesca marítima
Cuerpo de Vigias de Semáforos
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el auxiliar do Semáforos D. Antonio Pozo
Luaces, S. M. ol Hoy (q. D. g.) ha tenido á Non coii.
vederle'dos moses de pórrroga a la licencia que por
(Mermo so halla disfrutando.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo'digo á V. E. par:' su conocimionto y
ofoctos.--Dios guardo a V. E. ni tchos anos.—Ma
drid 3 de juniolde 1912.
El General doro do Estado Mayor central,
Joaquín M." ile Cineúnegni.
Sr. Comandante general dol apostadero de Fe
rrol.
Sr. Diroctor general do Navogación y Pesca ma
ítima
Sr. Comandante de Marina do Barcelona.
Excmo. Sr.: Como consecuencia .de instancia
elevada por el auxiliar de Semáforos, Dionisio Llo
ret Valenzuela, y con arreglo á lo prevenido en
real orden de 6 do junio de 1911 (D. 0.:núm. 138,
página 966), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
destinarlo á la vigía de la Mula (Mahón), para rele
var después do la revista del próximoDues de julio
al do su misma clase Francisco Pérez Marcos, que
pasará á prestar sus servicios al semáforo del cas
tillo do Galeras en sustitución del mencionado Dio
nisio Moret.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo á V. E. para Si conocimiento y
efecto.—Dios guarde á V. E. muchos arios. —151a
drid 4 (h. junio do 1912.
El Goneral Joto dol EstadoiMuyor central,
Joaquín 111:1 (Ie rinrIlnegni
Sr . Director general do Navogaci6n y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina de Cartagena
Menorca.
Reglamentos
Excmo. Sr.: Visto el expediento instruido á ins
tancia& la Junta do Peseadel distrito de Mazarrón,
quo solicita so modifique la rodacción delartículo 31
do su reglamento de pesca, aprobado por real or
den de 17 de abril de 1911, S. M. el Hoy (q. D. g.),
do acuerdo con el parecer untlnime do la Junta pro
vincial do Pesca do Cartagena, ha tenido á bien (lis
ponei. no se acceda a lo solicitado y continúe on
vigor dicho reglamonto en la forma en que está
redactado. -
Lo quo do real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines corrospondiontes.—Dios guarde
á V. E. muchos anos. Madrid:31:de mayo do 1912.
.losÉ PIDAL.
Sr. Director ly,enoral de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Coman
dante de Marina do Cartagena.
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. S. M. el Rey (g. I). g.) ha tenido á
bien aprobar la cuenta presentada por el contraal
mirante do la A rmada, Director del Observatorio de
San Vernan(l(), I). Tomás de Azeárato y Menéndez,
ascendente á daq 9wre1ienlas reintiRicte pesetas
veinticinco:céntimos, por importo de las indemniza_
cionos dovongadas por (M y su ayudante el primor
tenionte de Infantería do Marina D. 'Juan do Azcá
yate, y los gastos de transportes verificados con mo
tivo de la comisión desempeñada en varios puntos
do la Poninsula, en cumplimiento de real ordon de
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28 de marzo último (D. O. núm. 75, pág. 465), para
hacer observaciones del eclipse de sol habido en
16 de abril siguiente.
De real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y demás fines.---Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de junio de 1912.
•osÉ 131DAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Gastos diversos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se adquiera un objeto de arte con des
tino á premio de la Exposición interilacional cani
na que actualmente se celebra en esta corte, y ¡lite
su importe de ciento cincuenta pesetas (150), se
abone con cargo al concepto che qGastos impre
vistos), del capítulo 4.", artículo 1.° del vigente pre
supuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 11 de junio do 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha á la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
(Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
y por acuerdo de 4 del corriente mes, declara
que la pensión anual de mil ciento veinticinco pe
setas concedida en real orden de 20 de junio de
1903 á Dia María de las Mercedes Chaeón y Oquen
do, en concepto do viuda del teniente do navío de
primera clase D. Francisco Gálvez y Rodríguez de
Arias, y que en la actualidad se halla vacante por
■•■■•
fallecimiento de dicha pensionista, debe transmitir.
so á su hija y del causante D. María Gálvez Cha
eón, á quien corresponde según la legislación vi..
gente; cuyo beneficio so abonará á la interesada
mientras se conserve soltera, por la Administración
de Haciendn de la provincia de Guipúzcoa desde el
28 de marzo de 1911, día siguiente al de 1,a defun
ción de su madro.7
Lo que por orden del Excmo. Si.. Presidente
manifiesto IV. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guardefi V. E. muchos años.«
Madrid 11 de junio de 1912.
El General Secretario,
. Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostado'
de Ferrol.
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Este Consejo "upremo, en virtu I
de las facultados que I() confiere la ley de 1:1 do
enero do 1904, ha examinado el expediente promo
vido por dona Rosa Lozano Manto, en solicitud
de quo se le concedan dos pagas de tocas, en con
cépto de viuda del cabo do mar do puerto do 2." cla
se, Pedro Jahno Mulet Menorca, fallecido en 24 de
junio do 1911, habiendo acordado en 28 do mayo
último desestimar la instancia de la interesada en
razón á quo no pueden aplicárselo los beneficios de
la ley de 14 do junio do 1911, por que ésta no sur
tió sus efectos hasta pasados veinte días á contar
desde su publicación en la Gacela Oficial y el fa
llecimiento del cabo do mar do puerto Pedro Jaime
Mulet Menorca, ocurrió cuando solo habían trans
currido diez días desde 1:1 aprobación do la mencid
nada ley.
Lo que por orden del Excmo. sr. Presidenie
manifiesto á V. F.. para su conocimiento y domls
efectos. ---Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 11 de junio de 1912.
El General Secretario,
Federico de M'acial-laya.
Excmo. 15r. Comandante general del apowtadoro
de Cádiz.
.10 Mlnlmterlo de Marina
